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◆	 著　書
1) 田村須賀子．最新公衆衛生看護学各論1．第3版．宮﨑美砂子，北山三津子，春山早苗，田村須賀子．東京．日
本看護協会出版会．2019．母子保健福祉活動　女性の生涯にわたる母性育成支援；p. 49-82.
2) 最新公衆衛生看護学各論2．第3版．宮﨑美砂子，北山三津子，春山早苗，田村須賀子．東京．日本看護協会出
版会．2019
3) 田村須賀子．ワークブック地域/公衆衛生看護活動事例演習．牛尾裕子，佐藤紀子，田村須賀子．東京．クォリ
ティケア．2019．地区活動(地域/公衆衛生看護)の手段としての家庭訪問；p. 80-83,96-99.
4) 城諒子．ワークブック地域/公衆衛生看護活動事例演習．牛尾裕子，佐藤紀子，田村須賀子．東京．クォリティ
ケア．2019．地区活動(地域/公衆衛生看護)の手段としての家庭訪問　演習事例；p. 83-91.
◆	 原　著
1) 中林美奈子，中村真人，中島一樹．介護職員における介護技術の困難感に関する価値序列：看工連携による介
護ロボット開発のための基礎調査．生体医工学．2018 Dec 10; 56(6): 228-36. (2018年未掲載分)
2) 斎藤匡浩，折谷直耶，金主賢，中林美奈子，坪内奈津子，林一枝，中島一樹．モーションアーチファクト除去
用のウェアラブルの見込みセンサーのための信号処理法に関する研究．計測自動制御学会論文集．2019 May; 
55(5): 379-85. 
◆	 学会報告
1) Sugako Tamura, Kieko Yasuda, Yoko Yamazaki, Kyoko Takakura. Characteristics of Home Health Nursing for Mothers 
Suspected of Maltreatment of their Children: Providing Care Congruent with the Context of Family Life. 14th International 
Family Nursing Conference; 2019 Aug 13-16; Washington, DC, USA. （ポスター）．
2) Yoko Yamazaki, Sugako Tamura, Kieko Yasuda, Kyoko Takakura. Characteristics of Home Health Nursing for Individuals 
with Intellectual Disabilities and their Families: Providing Care Congruent with the Context of Family Life. 14th 
International Family Nursing Conference; 2019 Aug 13-16; Washington, DC, USA. （ポスター）．
3) Kieko Yasuda, Sugako Tamura, Yoko Yamazaki, Motoko Onozuka, Yuko Mikosiba, Kumiko Sakai, Fumi Murai, Satoko 
Simomura. Management of Integrated Care for People with Early Dementia and Their Families in the Community. 14th 
International Family Nursing Conference; 2019 Aug 13-16; Washington, DC, USA. （ポスター）．
4) Nakabayashi M. Power of the Residents:building a laid-back and fun walking community in Toyama Symposium:Communi
ty,Welfare,Technology for Society in the 21st Century ; 2019 Jan 24-26；Nara．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
（招待講演）
5) 田村須賀子，安田貴恵子，山﨑洋子，髙倉恭子．行政の保健から福祉部門に配置された保健師による生活困窮
者への健康生活支援．第7回日本公衆衛生看護学会；2019 Jan 26-27; 山口．（ポスター）．
6) 田村須賀子，安田貴恵子，山﨑洋子，髙倉恭子．行政の福祉部門に配置された保健師が捉える業務の特異性と
専門性．日本地域看護学会第22回学術集会；2019 Aug 17-18; 横浜．（ポスター）．
7) 渡部敦子*，田村須賀子．医療的ケア児と家族の在宅生活に移る決意が退院後も続くようにするための病棟看護
師の看護援助．日本地域看護学会第22回学術集会；2019 Aug 17-18；横浜．（ポスター）．
8) 牛尾裕子，宮芝智子，塩見美抄，嶋澤順子，田村須賀子，松下光子，飯野理恵，安田貴恵子，山崎洋子，大澤
真奈美．地域／公衆衛生看護演習プログラムデザインのためのモデルの検討-大学教員の意見調査をもとに．日
本地域看護学会第22回学術集会；2019 Aug 17-18; 横浜．（ポスター）．
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9) 江角伸吾，田村須賀子，小谷和彦，大神あゆみ，横山絢香，由田克士，中田由夫，春山早苗．ICTを活用した保
健指導を実施する際の要件等の文献検討．第78回日本公衆衛生学会；2019 Oct 23-25；高知．（ポスター）．
10) 由田克士，田中和美，横山絢香，江角伸吾，田村須賀子，中田由夫，大神あゆみ，岡村智教，春山早苗．「食生
活改善指導担当者テキスト」の認知状況と項目別重要度等に関する調査成績．第78回日本公衆衛生学会；2019 
Oct 23-25；高知．（ポスター）．
11) 横山絢香，田村須賀子，小谷和彦，大神あゆみ，由田克士，中田由夫，江角伸吾，春山早苗．ICTを活用した保
健指導プログラムに関する文献レビュー．第78回日本公衆衛生学会；2019 Oct 23-25；高知．（ポスター）．
12) 塩見美抄，吉岡京子，牛尾裕子，井上清美，田村須賀子，嶋澤順子，小寺さやか，撫養真紀子，成玉恵．地域
アセスメントに関する保健師の組織的実践改善プログラム案に対する人材育成担当部署の意見．第39回日本看
護科学学会学術集会；2019 Nov 30-Dec 1；金沢．（ポスター）．
13) 渡部敦子*，田村須賀子．医療的ケア児と家族への在宅移行支援における病棟看護師の看護援助．第39回日本看
護科学学会学術集会；2019 Nov 30-Dec 1；金沢．（ポスター）．
14) 久保野裕子*，田村須賀子. 生活習慣病を有する社員の在職中及び退職後の健康行動に向けた産業看護職の支援
内容．第39回日本看護科学学会学術集会；2019 Nov 30-Dec 1；金沢．（ポスター）．
15) 長江弘子，谷垣靜子，乗越千枝，酒井昌子，田村須賀子，照井レナ，片山陽子，仁科祐子，岡田麻里，川添恵
理子，坂井志麻．入退院支援における生活と医療を統合する継続看護マネジメント．第23回日本看護管理学会；
2019 Aug 23-24；新潟．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
16) 牛尾裕子，松下光子，宮芝智子，塩見美抄，嶋澤順子，田村須賀子，飯野理恵，安田貴恵子，山﨑洋子，大澤
真奈美．地区活動演習のパフォーマンス評価モデレーションワークショップ　教員自身の教授・学習観そして
地区活動観の問い直し．第7回日本公衆衛生看護学会；2019 Jan 26-27；山口．（シンポジウム・ワークショップ 
パネル）．
17) 濵名あかね，渡辺倫子，垣内孝子，向野勝美，中林美奈子．事業所給食施設の運営に関する担当者の価値序列
について：働き盛り世代の生活習慣病予防対策のために．第66回日本栄養改善学会学術集会；2019 Sep 5-7；富山．
（ポスター）．
18) 高倉恭子．サービス付き高齢者向け住宅の運営とケアの質の評価に関する検討−運営上の課題からの考察．第21
回日本看護医療学会学術集会；2019 Sep 21；名古屋．（ポスター）．
◆	 その他
1) 中林美奈子，田城孝雄．ゆるくて楽しい歩行圏コミュニティ：富山市・高齢社会デザイン開発プロジェクト．
放送大学テレビ特別講義；2019 Jan 1-Dec 31. 
2) 中林美奈子．ホコケン社会実験の概要．JST-Sイノベ「高齢社会」：高齢者の記憶と認知機能低下に対する生活
支援ロボットシステムの開発 社会実験進捗報告会（国立障害者リハビリテーションセンター研究所）；2019 Feb 
10；伊豆．（招待講演）
3) 中林美奈子．国民の健康の総合的な増進．2019年度富山県栄養士会生涯教育研修会（富山県栄養士会）；2019 
Jul 13；富山．（招待講演）
4) 中林美奈子．ニーズとデマンド．介護ロボットのニーズ・シーズ連携協調協議会（NTTデータ経営研究所・厚
労省受託事業）；2019 Aug 3；東京．（招待講演）
5) 長谷川直人，中林美奈子，小野島尚子，田添貴子，溝口里美．働くがん患者の治療と仕事の両立支援における
産業看護職が捉える治療医・産業医との連携に関する調査．2019年度富山県産業医会第1回研修会（富山県産業
医会）；2019 Aug 5；富山．（招待講演）
6) 田村須賀子．ヘルスケアシステム論．認定看護管理者教育課程ファーストレベル　2019；2019 Sep 4；富山．（招
待講演）
7) 高倉恭子．高齢者におけるセルフネグレクトの支援について．2019年度ゲートキーパーネットとやま研修会；
2019 Sep 14；富山．
8) 田村須賀子．看護教育課程(保健師)．富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会；2019 Nov 14；富山．(招待講演）
9) 中林美奈子．みんなで取組むフレイル予防．令和元年度食生活改善事業推進研修会（富山県食生活改善推進協
議会）；2019 Nov 19；富山．（招待講演）
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